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UPM, 15 Feb – PSAS melaksana penyusunan 
semula struktur organisasi bagi memantapkan 
perkhidmatan perpustakaan kepada 
pengguna.  Penstrukturan semula ini telah 
menggabungkan perkhidmatan di Bahagian 
Rujukan dan Bahagian Pengurusan Maklumat, 
di samping mewujudkan dua entiti baharu 
iaitu Bahagian Sokongan Penyelidikan 
dan Seksyen Pengurusan Sumber Digital. 
Pengwujudan dua entiti baharu ini amat penting 
dalam menampung keperluan perkhidmatan 
perpustakaan pada masa kini.  
Elemen kreativiti, inovasi dan pengurusan 
lean telah diguna pakai bagi membolehkan 
penstrukturan semula ini dilaksanakan tanpa 
adanya keperluan untuk menambah bilangan 
staf. Penggabungan Bahagian Rujukan 
dan Bahagian Pengurusan Maklumat, 
dan pelaksanaan projek lean di Bahagian 
Perkhidmatan Pengguna telah membolehkan 
pihak pengurusan PSAS mendapat bilangan 
staf yang diperlukan bagi mengendali dua entiti 
yang baharu diwujudkan.  Penambahbaikan 
berterusan ke atas proses kerja di bahagian-
bahagian lain juga telah berjaya mengurangkan 
bilangan staf di bahagian-bahagian tersebut, 
seterusnya membolehkan perancangan 
penstukturan semula ini direalisasikan. 
Walaupun penyusunan semula struktur PSAS 
ini melibatkan 33 orang staf, namun pelbagai 
aspek dikaji bagi memastikan aktiviti tersebut 
tidak menjejaskan perkhidmatan sedia ada 
kepada pengguna, malahan menyediakan 
perkhidmatan baharu untuk pengguna.  Adalah 
menjadi harapan pihak pengurusan agar 
Perpustakaan dapat memberi impak yang lebih 
baik kepada warga UPM dengan penstrukturan 
semula organisasi ini.  
Oleh Rosmala Abdul Rahim
UPM, 27 Mac – Bunga raya telah diisytiharkan sebagai Bunga 
Kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri 
Malaysia yang Pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, semasa 
merasmikan Pameran Malayan Agro-Horticultural Association (MAHA) 
di Kelab Turf, Selangor. Profesor Emeritus Dr. Chin Hoong Fong, Pakar 
Sains Biji Benih di Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan salah 
seorang peminat setia bunga raya yang telah banyak mengumpul koleksi 
cendermata dan kraftangan yang berkaitan bunga raya. Pada 26 Mac 
2015 yang lalu, Profesor Emeritus Dr. Chin Hoong Fong telah berbesar 
hati menyumbangkan cerderamata dan kraftangan koleksi bunga raya 
kepada PSAS. Perpustakaan akan menyimpan koleksi yang terdiri 
daripada poskad, rantai kunci, duit syiling, kalendar dan set kutleri yang 
mempunyai motif bunga raya ini untuk rujukan masyarakat.
Oleh Mohd Dasuki Sahak
Encik Muzaffar Shah Kassim, Timbalan Ketua Pustakawan 
(Perkhidmatan) menerima simbolik sumbangan berupa 
plak Bunga Raya daripada Profesor Emeritus Dr. Chin 
Hoong Fong dengan disaksikan oleh YBhg. Profesor Dato’ 
Dr Mohd Fauzi Hj Ramlan, Naib Canselor Universiti Putra 
Malaysia semasa majlis syarahan umum yang bertajuk 
“Lifelong Love For Seed” pada 26 Mac 2015 di Dewan 
Besar Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia. 
Profesor Emeritus Dr. Chin Hoong Fong sedang menyampaikan 
Syarahan Umum yang bertajuk “Lifelong Love For Seed” di 
Dewan Besar Fakulti Pertanian, Universiti Putra Malaysia.
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My Library merupakan Berita Perpustakaan Sultan Abdul Samad 
(PSAS), Universiti Putra Malaysia (UPM).  Penerbitan ini bertujuan 
menyampaikan informasi berkaitan perkhidmatan, kemudahan 
dan aktiviti di PSAS. Hantarkan komen anda bagi meningkatkan 
mutu penerbitan My Library melalui saluran komunikasi berikut:
Ketua Editor MyLibrary
Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor.
Tel. : 03 8946 7948
Faks : 03 8948 3745
E-mel : mylibrary@upm.edu.my
UPM, 2 Jan - Sepanjang tahun 2014, PSAS telah membangunkan 
beberapa portal perpustakaan, menaiktaraf sistem sedia ada bagi 
memenuhi keperluan maklumat pengguna dan mempertingkatkan 
kualiti perkhidmatan yang disediakan. Projek-projek yang telah 
dilaksanakan ialah:
1. Pembangunan Portal Maklumat Pertanian Malaysia 
(MyAGRIC)
2. Pembangunan Portal Memory@Serdang
3. Naiktaraf versi Portal IMP PSAS 
4. Pembangunan sistem eBorang PSAS
5. Tambahan 9 Subject Guide Baharu
6. Naiktaraf versi Portal Subject Guide
7. Naiktaraf versi Sistem Katalog Atas Talian bagi Pusat 
Sumber Fakulti (KOHA)
8. Naiktaraf versi Quick Reference Link
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UPM, 4 Mac – Pusat Sumber dan Pendidikan 
Kanser, Universiti Putra Malaysia (CaRE) 
dengan kerjasama Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad (PSAS) telah menganjurkan ‘Kempen 
Kesedaran Kesihatan Payudara’ pada 4 
hingga 5 Mac 2015 di PSAS. Program ini 
bertujuan untuk memberi kesedaran tentang 
kesihatan payudara kepada warga kampus. 
Pelbagai aktiviti yang meliputi ceramah, 
pameran dan pemeriksaan berkaitan 
payudara telah diadakan sepanjang program 
ini berlangsung. Pemeriksaan kesihatan yang 
meliputi pemeriksaan tahap gula, kolesterol 
dan jisim tulang turut diadakan. Pusat Darah 
Negara juga turut mengadakan aktiviti derma 
darah. Program ini telah berjaya menarik lebih 
seribu orang penyertaan daripada warga 
kampus UPM.
Oleh Mohd Dasuki Sahak
Pameran mengenai kesihatan payudara di ruang legar Perpustakaan Prof. Dr. Latiffah Abd Latiff, Pengarah CaRE menyampaikan seminar mengenai kesihatan payudara kepada pengunjung program
Saringan Kanser Payudara menggunakan
Electrical Impedance Tomography (EIT) Pemeriksaan Kesihatan seperti tekanan darah dan gula oleh Hospital KPJ
Program Derma Darah oleh Pusat Darah Negara Pemeriksaan Jisim Tulang oleh Anlene
UPM, 6 April – PSAS telah mengadakan Pameran Pencapaian UPM bagi 
tahun 2014. Pameran ini diadakan untuk meraikan pencapaian Universiti 
Putra Malaysia (UPM) dalam bidang penyelidikan global, reputasi 
penyelidikan serantau, penerbitan dan kerjasama antarabangsa. Antara 
pencapaian yang membanggakan adalah penarafan Universiti Putra 
Malaysia (UPM) pada kedudukan ke-54 terbaik di dunia dalam bidang 
Sains Pertanian dalam penarafan Kedudukan Universiti Terbaik Global 
oleh US News and World Report yang diterbitkan baru-baru ini. Pameran 
yang diadakan di ruang pameran perpustakaan memaparkan poster-
poster bergambar mengenai maklumat pencapaian warga Universiti 
Putra Malaysia. Pengunjung pameran turut diberi peluang menulis 
ucapan penghargaan kepada UPM di ruang yang disediakan. 
 
Semoga pameran seumpama ini mampu meningkatkan lagi semangat 
berdaya saing, kreatif dan inovatif dalam kalangan warga Universiti.
Oleh Mohd Dasuki Sahak
         Pameran
   Pencapaian UPM
     sepanjang tahun 2014
anda kepada UPM
STAF bAhARU PSAS
PSAS mengucapkan selamat datang kepada lapan orang warga baharu, semoga dapat memberi sumbangan yang terbaik kepada Perpustakaan.







Cik Nursyahirah Ismail 
(Pembantu Penerbitan)






























PSAS merakamkan ucapan terima kasih kepada enam orang staf yang telah bersara di atas komitmen yang diberi sepanjang 
tempoh perkhidmatan di Perpustakaan. Selamat maju jaya dalam kehidupan di masa hadapan.
1. Encik Amir Hussain Md. Ishak, Ketua Pustakawan (19 April 2015)
2. Puan Hawa Abd. Majid, Ketua Bahagian Latihan dan Khidmat Sokongan (2 Januari 2015)
3. Puan Rohana Hashim, Penolong Pustakawan (23 Januari 2015)
4. Encik Zakaria Suki, Pembantu Perpustakaan Kanan (12 Mac 2015)
5. Encik Idris Bahaman, Pembantu Perpustakaan Kanan (25 Mei 2015)





Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) has 
established an extensive program of Liaison Librarians 
to serve as primary contact person for the UPM 
academic community of faculties, staff and students. 
Liaison Librarians will provide the necessary supports 
for learning, teaching and research activities. The 
goals of the service include:
1. Assist users with information requests in 
person, by phone, or via e-mail, to develop and 
maintain a good working relationships with the 
faculties, schools, institutes and centers;
2. Educate users on how to access, identify and 
evaluate various resources as to satisfy in their 
information needs;
3. Provide reference and research assistance;
4. Disseminate information on new library services 
and resources;
5. Conduct Information Literacy Programme for 
students;
6. Assist in strengthening the collection 
development	in	their	specific	fields;	and
7. Ensure teaching and learning needs of the 
university community are met.
Users are free to contact their liaison librarians and 
arrange for class instructions / group tours or even 
individual research assistance.
by Azwana Ab Rahman
Universiti Putra Malaysia
Institutional Repository
Ranked 2nd in Malaysia
The Universiti Putra Malaysia Institutional Repository (UPM IR) 
commenced operation in 2008. The repository is established to 
collect,	preserve	and	disseminate	scientific	 research	and	 information.	
The documents deposited and indexed in UPM IR consists of journal 
articles, books, book chapters, newspaper cuttings, conference papers, 
theses and  project reports (Masters and PhD), annual reports, patent, 
inaugural lectures, and UPM News.  The collections include those 
written by Universiti Putra Malaysia community or collaboratively 
produced with other parties. The information and full-texts documents 
are freely available to be generally shared.
The main objectives of the repository:
•	 To promote and provide access to UPM research and scholarly 
materials
•	 To increase citations to research materials produced by UPM
•	 To promote research linkages
•	 To digitally preserve UPM research and scholarly materials
•	 To contribute to the creation of network of scholars with similar 
interest as to enable information sharing and exchange
UPM IR collections
As of December 2014, a total of 23,159 titles have been uploaded to the 
repository. The breakdown of the collections is as follows :
•	 Annual Report (26)
•	 Article (10,023)
•	 Book (79)
•	 Book section (581)
•	 Conference or Workshop Item (1,812)
•	 Inaugural Lecture (43)
•	 Journal & Bulletin (36)
•	 Magazine & Newsletter (33)
•	 Newspaper (2,958)
•	 Patent (424)
•	 Project Paper Report (387)
•	 Research Directory (3)
•	 Thesis (5,923)




IR) is recognised in the latest world rankings.   UPM IR is ranked second 
in Malaysia, 14th in Asia and 206th in the world according to the “The 
Ranking Web of World repositories”.
The rankings are an initiative of the Cybermetrics Lab, a research 
group	belonging	to	the	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	
(CSIC), the largest public research body in Spain. The rankings have 
been published since 2006. The Ranking Web provides a list of mainly 
research-oriented repositories arranged according to web presence and 
the web impact (link visibility) of their contents with data obtained from 
major commercial search engines.
For a full list of ranking of repositories, please refer to the http://
repositories.webometrics.info/en/Asia/Malaysia .












tudents of the 
UPM
The UPM eThesis contains the full text electronics copies of theses and 
dissertations and project reports produced by Universiti Putra Malaysia 
post-graduate students. UPM eThesis Portal is accessible via intranet 
in Serdang and Bintulu Campus. The access is by Internet Explorer, 
Google Chrome, etc. However, Mozilla Firefox browser can be used for 
access	via	official	portal	of	Perpustakaan	Sultan	Abdul	Samad.	
UPM eThesis is powered by EPrints 3 which is a free and open source 
software developed at the School of Electronics and Computer Science, 
University of Southampton, England. The materials in the portal are 
available to be browsed, searched or read by those interested.
UPM eThesis can be accessed through;
1. Portal of Perpustakaan Sultan Abdul Samad (http://www.lib.upm.
edu.my). Click at E-RESOURCES and choose UPM ETheses 
(Intranet Only).
2. Portal of Perpustakaan Sultan Abdul Samad (http://lib.upm.edu.
my). Click on icon   
3. Direct URL at http://www.ethesis.upm.edu.my
For more information on the repository services, please contact the 
librarian below: 
Mdm Morni Yati Ibrahim
Head of Malaysia Agriculture Collection Division
Tel : 03-89468606
e-mail : morni@upm.edu.my
By Morni Yati Ibrahim
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Quick Reference Links (QRL)
QRL merupakan pautan terhadap sumber 
rujukan umum secara online bagi memudahkan 
pengguna mendapatkan maklumat yang 
dikehendaki dengan cepat. Pautan ini 
dikelompokkan mengikut kategori tertentu 
seperti	 Almanak,	 Atlas,	 Biografi,	 Kamus,	
Direktori, Statistik, Paten, Thesaurus dan 
lain-lain. Pautan dikemaskini dan ditambah 
mengikut keperluan dari semasa ke semasa 
bagi memastikan sumber maklumat adalah 
terkini dan relevan. 
Pengguna boleh klik pada mana-mana kategori 
untuk mendapatkan maklumat dari dalam atau 
luar negara. Laman QRL boleh diakses melalui 
Portal Rasmi PERPUSTAKAAN SULTAN 
ABDUL SAMAD (PSAS) (www.lib.upm.edu.
my).
Bagi mendapatkan maklumat lain yang lebih 
komprehensif untuk tujuan pembelajaran/
penyelidikan seperti e-jurnal, e-buku, e-thesis, 
koleksi perpustakaan dan lain-lain, sila 
gunakan Sumber Elektronik, Subject Guides, 
UPMIR, Katalog Perpustakaan (WebOPAC) 
dan lain-lain yang juga boleh diakses di Portal 
Rasmi PSAS.
Oleh Azwana Ab Rahman
Perkhidmatan kaunter berbayar
Perkhidmatan Kaunter Berbayar merupakan salah satu perkhidmatan 
yang disediakan kepada semua pengguna dan staf Perpustakaan bagi 
membantu proses pembelajaran dan operasi harian jabatan. Antara 
perkhidmatan yang ditawarkan ialah percetakan, salinan foto, faks, 
pengimbasan dan penjilidan mudah. Perkhidmatan ini terletak di Aras 
Bawah, Blok A, PSAS. Setiap perkhidmatan dikenakan bayaran mengikut 
kadar seperti berikut:
JENIS PERKHIDMATAN KADAR BAYARAN
Cetakan Komputer (Printing) •	 RM0.10 bagi setiap muka surat (hitam putih)•	 RM0.50 - RM2.00 bagi setiap muka surat (warna)
Faksimili (Facsimile) Kadar Penghantaran
•	 RM0.10 - RM7.50 (bergantung pada negeri dan kod negara)
•	 RM1.00 - bayaran perkhidmatan (dalam negeri)
•	 RM2.00 – bayaran perkhidmatan (luar negara)
Kadar Penerimaan
•	 RM0.50 bagi setiap helaian
Salinan Foto (Photostate) RM0.10 bagi setiap muka surat (saiz A4)
Pengimbasan (Scanning) RM0.50 bagi setiap muka surat
Penjilidan Mudah (Binding) Comb Binding
•	 RM1.00 – RM5.00 (bergantung kepada ketebalan)
Tape Binding
•	 RM0.50 - RM2.00
Kertas Warna (Paper color) / 
Lampiran Plastik (Plastic Cover)
Lampiran Plastik
•	 RM0.50 bagi setiap helai
Kertas Warna
•	 RM0.20 - RM0.50 bagi setiap helai (bergantung pada 
ketebalan kertas)
Laminate •	 RM1.00 (A4) / RM2.00 (A3)


























Lawatan kerja ahli 
Chartered Institute of 
Environmental health
UPM, 26 Feb – Satu lawatan kerja 
telah diadakan oleh dua orang ahli 
Chartered Institue of Environmental 
Health iaitu Dr. Chris Day dan Mr. 
Steve Miller. Lawatan ini sempena 
akreditasi Program Bacelor Sains 
(Kesihatan Persekitaran dan 
Pekerjaan), Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan. 
Latihan Industri Feb – jun 2015
UPM, 2 Feb – Bagi tempoh setengah tahun pertama tahun ini, PSAS 
menyediakan tempat latihan kepada tiga orang pelajar dari Fakulti Pengurusan 
Maklumat, Universiti Teknologi Mara iaitu Cik Fatin Raudah Mohd Hussien, 
Cik	Munifah	Muhadi	dan	Cik	Norsyafiqah	Nasokha.	Latihan	 ini	bermula	dari	
2 Februari sehingga 30 Jun 2015. Setiap pelajar menjalani latihan di setiap 
bahagian di PSAS bagi menghayati suasana sebenar aktiviti dan proses kerja 
yang dilakukan semasa bertugas di perpustakaan akademik.
Lawatan delegasi dari PgRI 
University of Palembang, Indonesia  
UPM, 6 Jan – PSAS telah menerima satu lawatan 
delegasi yang diketuai oleh Dr. Tahrun Akhmad 
Ahyar, Pengarah Program Pengajian Siswazah 
dari PGRI University of Palembang, Indonesia. 
Seramai 6 orang pensyarah dan 53 orang siswazah 





UPM, 28 Jan – Seramai 
13 orang pensyarah yang 
diketuai oleh Presiden John 
Bimasri dari Universitas 
Musi Rawas, Indonesia 
telah mengadakan lawatan 
sambil kerja di PSAS. 
Lawatan delegasi dari Sekolah 
Menengah Akademi Islam hj. 
Abdullah Suboh, kedah 
UPM, 16 Mac – PSAS menerima lawatan sambil 
belajar dari 4 orang guru dan 36 orang pelajar 
Tingkatan 2, 3, 4, dan 5 dari Sekolah Menengah 
Akademi Islam Hj. Abdullah Suboh, Kota Kuala 
Muda, Kedah. Tujuan lawatan ini adalah untuk 
mengetahui kemudahan yang disediakan oleh 
pihak perpustakaan kepada pengguna. 
C Programming: Absolute 
beginner’s guide
Author: Greg M Perry; Dean Miller
Year of Publication: 2014
Call Number: QA76.73 C15 P463 2014
Location: Main Library
This is today’s best beginner’s guide to writing C programs and to 
learning skills to use with practically any language. It’s simple, practical 
instructions to help start creating useful, reliable C code, from games 
to mobile apps. Plus, it’s fully updated for the new C11 standard and 
today’s free, open source tools!
The Leadership Experience
Author: Richard L Daft; Patricia G Lane
Year of Publication: 2015
Edition: Sixth Edition
Call Number: HD57.7 D124 2015
Location: Main Library
This edition of The Leadership Experience addresses themes and 
issues that are directly relevant to the current turbulent environment. 
The vision of sixth edition is to give students exciting, applied, and 
comprehensive view of what leadership is like in today’s world. The 
Leadership Experience integrates recent ideas and application with 
established scholarly research in a way that makes the topic of 
leadership come alive. 
Managing for Quality and 
Performance Excellence
Author:  James R Evans; 
William M Lindsay
Year of Publication: 2014
Edition: Ninth Edition
Call Number: TS156 E92 2014
Location: Main Library
The ninth edition of Managing for Quality and Performance Excellence 
continues to embrace the fundamental principles, criteria, and 
historical foundations of total quality, while providing a foundation 
for understanding and applying technical tools and performance 
excellence from an enterprise perspective. All chapters have been 
updated to provide the most current coverage available.
handbook of biofertilizers 
and Microbial Pesticides 
Author: Dr. M.S. Vora, Mrs. H.N. Shelat, 
Dr. R.V.Vyas
Year of Publication: 2013
Call Number: S 654.5 V953
Location: Main Library
The book has been specially prepared with more emphasis on 
providing hands in basic microbiological techniques with information 
on useful microorganisms and with detailed information required for 
setting up a pilot scale production facility together with preparation 
and down steam processing of nitrogenous biofertilizers, phosphatic 
biofertilizers and different microbiobial pesticides.
Lawatan, Latihan 
Industri dan
Latihan Sangkut      book
         Review
14 15
UPM, 22nd April 2015 - Prize presentation of Cambridge 
Challenge was held at Graduate Wing, Sultan Abdul Samad 
Library. The challenge was held from 15th October 2014 
to 31st March 2015. Each month, one winner from each 
participating institution will be randomly selected from all the 
eligible entries received by the last day of the calendar month. 
Each of lucky winners received a Cambridge Powerbank. And 
to a surprise, Yen Loo Khoo won 3 Cambridge Powerbank for 
three consecutive months from January to March 2015. 
Below are the lists of the winners: 
October 2014 : Nurul Ayuni Azmi
November 2014 : Yee Siew Ann
December 2014 : Salisu Ibrahim Waziri
January 2015 : Yen Loo Khoo
February 2015 : Yen Loo Khoo
March 2015 : Yen Loo Khoo
Congratulations and well done to all winners.
By Roziana Shamsuri
Muhammad Ali from Faculty of Agriculture won the Grand Prize 
of Springer Online Quizand received a Redmi 2 Mobile Phone. 
The quiz was held from 13th to 26th April 2015. By answering 5 
questions, participants were enrolled to the Grand Prize lucky 
draw. The quiz is aimed to promote the Springer Materials as one 
of the UPM trial database.
The grand prize was presented by Mdm Azizah Zainal Abidin, 
Head of Serials Department, on behalf of Springer during the 
Springer Materials demo session at the Malawati Room, Sultan 
Abdul Samad Library.
A part from the grand prize, 3 winners won the Springer Laptop 
Bags and 10 Consolation Prizes (Springer Pocket Umbrella) 
were presented to all participants with all the correct answers. 
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